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 論  文  内  容  要  旨  
                 
氏  名  則 松  佑 佳  
口 腔 S t r e p t o c o c c u s お よ び A c t i n o m y c e s は 主 要 な 口 腔 細 菌 で あ り 、
共 に 口 腔 バ イ オ フ ィ ル ム か ら 頻 繁 に 検 出 さ れ る 。口 腔 S t r e p t o c o c c u s
は 齲 蝕 関 連 菌 と し て 広 く 知 ら れ 、 口 腔 A c t i n o m y c e s も 歯 周 疾 患 や 根
面 齲 蝕 と の 関 連 が 示 唆 さ れ て い る 。 両 菌 種 と も 糖 を 代 謝 し て 酸 を 産
生 し 、 齲 蝕 誘 発 因 子 の 一 つ で あ る 酸 産 生 活 性 を 持 つ 。 口 腔
S t r e p t o c o c c u s は 糖 代 謝 系 と し て 解 糖 系 （ E m d e n - M e y e r h o f - P a r n a s  
p a t h w a y :  E M P  p a t h w a y ） を 主 体 と し て 酸 を 産 生 す る 一 方 、 口 腔
A c t i n o m y c e s は 解 糖 系 に 加 え ク エ ン 酸 回 路 （ T r i - c a r b o n i c  a c i d  
c y c l e :  T C A  c y c l e ） を 利 用 し て 酸 を 産 生 す る 。 口 腔 S t r e p t o c o c c u s
も ク エ ン 酸 回 路 の 一 部 を 持 つ こ と が 報 告 さ れ て い る 。 唾 液 や 歯 肉 溝
浸 出 液 に 含 ま れ る ア ミ ノ 酸 等 の 窒 素 源 は ク エ ン 酸 回 路 の 基 質 と な る
た め 、 窒 素 源 が 代 謝 を 介 し て 酸 産 生 へ 影 響 を 与 え る こ と が 考 え ら れ
る が こ れ ま で 報 告 は な い 。 そ こ で 本 研 究 で は 、 代 表 的 な 口 腔
S t r e p t o c o c c u s と し て S .  m u t a n s お よ び S .  s a n g u i n i s を 、 代 表 的 な
口 腔 A c t i n o m y c e s と し て A .  n a e s l u n d i i お よ び A .  o r i s を 用 い 窒 素
源 の 糖 代 謝 （ 酸 産 生 ） に 対 す る 影 響 、 さ ら に は 増 殖 に 対 す る 影 響 を
嫌 気 条 件 下 で 検 討 し た 。 ４ 菌 種 の g l u c o s e か ら の 酸 産 生 を p H - s t a t
で 測 定 し 、 こ れ に 窒 素 源 （ t r y p t o n e お よ び g l u t a m a t e ） を 加 え て 酸
産 生 へ の 影 響 を 検 討 し 、 そ の と き 産 生 さ れ た 各 種 有 機 酸 を 高 速 液 体
ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー で 定 量 し た 。 さ ら に t r y p t o n e な ら び に 口 腔 で 利
用 可 能 な 窒 素 源 で あ る s a l i v a 、 s e r u m お よ び g e l a t i n e の 存 在 下 で ４
菌 種 を 培 養 し 、 増 殖 量 と 培 地 p H を 測 定 し た 。 口 腔 A c t i n o m y c e s の 酸
産 生 量 は 口 腔 S t r e p t o c o c c u s よ り も 低 か っ た が 、 両 菌 種 と も 窒 素 源
の 添 加 に よ っ て 酸 産 生 量 が 増 加 し た 。 酸 産 生 量 が 増 加 し て も 各 種 有
機 酸 の 産 生 比 率 は ほ と ん ど 変 わ ら な い こ と か ら 、 酸 産 生 の 増 加 は
g l u c o s e 代 謝 の 促 進 に よ る も の と 考 え ら れ た 。ま た g l u t a m a t e の 添 加
で も 酸 産 生 量 が 増 加 し た こ と か ら 、 g l u t a m a t e あ る い は g l u t a m a t e
の α - k e t o g l u t a r a t e を 経 た ク エ ン 酸 回 路 へ の 流 入 が 直 接 的 あ る い は
間 接 的 に 酸 産 生 の 促 進 に 関 与 し て い る こ と が 示 唆 さ れ た 。 さ ら に 各
菌 と も t r y p t o n e 、 s a l i v a 、 s e r u m お よ び g e l a t i n e を 窒 素 源 と し て 増
殖 し 、 g l u c o s e 添 加 に よ っ て s e r u m 以 外 の 培 地 で 増 殖 量 が 増 加 し た 。
本 研 究 の 結 果 か ら 窒 素 源 は 口 腔 S t r e p t o c o c c u s お よ び A c t i n o m y c e s
の 酸 産 生 を 促 進 す る と と も に 、 増 殖 を 促 進 す る こ と が 明 ら か に な っ
た 。  
  
